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Ich habe Heimweh
Was will ich am Wochenende tun?
Ich komme aus Chicago
Chicago ist schön
Ich kann mein Auto in Chicago fahren
Chicago ist groβ
Granville ist klein
Ich will nach Chicago fahren
Ich liebe Chicago im Sommer, weil ich zum Strand gehe und Vollleyball spiele mit
Freunden und wir können schwimmen gehen.
Ich kann zu Giodanos gehen und tiefe Tellerpizza essen.
Meine Freunde sind in Chicago
Meine Mutter lebt in Chicago
Ich will nach Chicago fahren
Heute, will ich nach Chicago fahren!
. . .
Homesickness
What will I do this weekend?
I am from Chicago
Chicago is beautiful 
I can drive my car in Chicago
Chicago is big
Granville is small
I want to go to Chicago
I love Chicago in summer when I can go to the beach 
with my friends to play volleyball and go swimming 
I can go to Giordano’s and eat deep dish pizza
My friends are in Chicago
My mother lives in Chicago
I want to go to Chicago
Today, I want to go to Chicago!
Written and translated by LaForce Baker
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